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якого покладені положення про державні установи та положення про 
бухгалтерський облік. 
Шведська система господарювання спрямована значно на усунення 
невизначеності функцій та безвідповідальності посадових осіб, що полегшує 
організацію контролю. У Швеції використовується внутрішній аудит 
державних установ (згідно спеціального урядового положення), а також 
зовнішній аудит, завданням якого є контроль якості інформації, що надходить 
від агентів та дотримання ними своїх обов’язків [2]. 
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що формування 
системи фінансового контролю в Україні, відповідно до сучасного етапу 
розвитку ринкових відносин, повинно здійснюватися на основі розглянутих 
вище прикладів. Водночас ефективному виконанню цього завдання сприятиме 
вивчення не лише зарубіжного досвіду, але й величезного досвіду створення 
системи державного контролю на українських землях в минулі роки. 
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Одним з важливих завдань сучасних підприємств є організація ведення 
обліку готової продукції з метою її найефективнішої реалізації. 
Основними завданнями обліково-аналітичного забезпечення руху  готової 
продукції на підприємстві є:  
- систематичний контроль за випуском готової продукції, використанням 
запасів і зберіганням на складах; обсягом виконаних робіт й послуг; 
- своєчасне та правильне документальне оформлення відвантаженої та 
відпущеної продукції (робіт, послуг);  
- чітка організація розрахунків з покупцями, контрагентами за 
виконанням планів договорів щодо обсягу та асортименту реалізованої 
продукції, з метою проведення оцінювання менеджерів;  
- своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, 
фактичних витрат на її виробництво та облік нарахування та сплати належних 
до обсягу реалізації податків та зборів. 
 Відомі вітчизняні вчені-економісти досі продовжують дослідження 
означеної проблематики. Серед них: М. С. Пушкар, Ф. Ф. Бутинець,  
Н. М. Малюга, Н. В. Чебанова, М. І., Должанський, В. П. Завгородній,  
О. В. Лишиленко та інші. Це свідчить про актуальність обраної проблематики 
та необхідність пошуку та адаптації нових підходів щодо її вирішення. Ними 
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систематизовано підходи щодо пошуку дефініцій поняття «готова продукція» в 
сучасних умовах господарювання (табл. 1).  
Таблиця 1 




1. Бутинець Ф. Ф. Готова продукція – повністю завершена  обробкою, 
укомплектована, яка пройшла необхідні випробування 
(перевірки). Це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, 
що пройшли всі стадії технологічної обробки на 
підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або 
умовам договору, прийняті технічним контролем 
підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві 
згідно з діючим порядком прийняття продукції. 
2. Вороніна В. А.,  
Черниш В. В. 
Готова продукція – виріб (напівфабрикат),  послуга, робота, 
що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному 
підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або 
умовам договору, прийняті технічним контролем 
підприємства і здані на склад або  
замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком 
прийняття продукції. 
3. Сопко В. В.  Готова продукція – це виріб (або напівфабрикат),  послуга, 
робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на 
даному підприємстві, відповідають затвердженим 
стандартам або умовам договору, прийняті технічним 
контролем підприємства і здані на склад або замовникові – 
покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції. 
4. Ткаченко Н. М. Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка 
яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, 
укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками 
й відповідають технічним умовам і стандартам 
5. Шваб Л. І.  Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка 
яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, 
укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками 
й відповідають технічним умовам і стандартам. 
*Узагальнено автором. 
 
Основними завданнями обліково-аналітичного забезпечення руху  готової 
продукції на підприємстві є:  
- систематичний контроль за випуском готової продукції, використанням 
запасів і зберіганням на складах; обсягом виконаних робіт й послуг; 
- своєчасне та правильне документальне оформлення відвантаженої та 
відпущеної продукції (робіт, послуг);  
- чітка організація розрахунків з покупцями, контрагентами за 
виконанням планів договорів щодо обсягу та асортименту реалізованої 
продукції, з метою проведення оцінювання менеджерів;  
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- своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, 
фактичних витрат на її виробництво та облік нарахування та сплати належних 
до обсягу реалізації податків та зборів. 
При організації обліку готової продукції важливе значення надається її 




Рисунок 1 – Підходи до класифікації готової продукції  
 
Одним із компонентів, що становить основу побудови обліку готової 
продукції є її оцінювання. В бухгалтерському обліку готова продукція повинна 
оцінюватись у відповідності до П(С)БО 9 "Запаси" за первісною вартістю. Для 
визначення первісної вартості продукції (робіт, послуг) використовується 
П(С)БО 16 "Витрати". 
Важливо, що методику аналізу джерел інформації з метою встановлення 
справедливої вартості підприємство може визначити самостійно. Методичними 
рекомендаціями запропоноване створення постійно діючих комісій для 
визначення справедливої вартості, які на основі самостійного збору інформації 
про ціни на ринку або отримання інформації з органів державного управління 
визначають справедливі ціни. На бухгалтера покладається обов’язок ведення 
бухгалтерської справи, яка повинна містити протоколи засідань комісії, акти 
визначення справедливої вартості, документи, що підтверджують ринкові ціни.  
Водночас слід зазначити, що при застосуванні в обліку готової продукції 
облікових цін і планової (нормативної) собівартості виникає необхідність 
обчислення відхилень в оцінці товарного випуску за обліковими цінами від 
його фактичної виробничої собівартості. Це дозволяє незалежно від виду 





















відпущеної у порядку продажу продукції (робіт, послуг), а також залишків 
готових виробів на складах до кінця місяця. 
Розрахунок проводять за середньозваженим відсотком, що визначений як 
відношення фактичної собівартості залишку продукції на початок місяця та 
продукції, випущеної з виробництва в поточному місяці, до вартості цього ж 
обсягу продукції за обліковими цінами. Дані про залишки готової продукції на 
початок місяця беруть з аналогічної відомості за минулий місяць чи з регістрів 
поточного обліку. Відхилення вартості продукції в оцінці за обліковими цінами 
та планової (нормативної) собівартості від фактичної виробничої собівартості 
знаходять шляхом їх зіставлення. Негативна сума відхилень фіксується 
методом червоного сторно, позитивна - звичайним записом. 
Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку 
наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової 
інформації для оцінки кількісних та якісних характеристик руху готової 
продукції з метою прийняття важливих управлінських рішень. 
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Стрімке впровадження інформаційних, комп’ютерних технологій у всі 
сфери життєдіяльності суспільства та розвиток економіки актуалізує питання 
визначення обґрунтованих та ефективних шляхів забезпечення інформаційної 
безпеки.  
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів 
представлено численні дослідження інформаційної безпеки. Однак питання 
побудови ефективної політики забезпечення інформаційної безпеки 
залишаються все ще маловивченими. Метою роботи є дослідження основних 
аспектів забезпечення інформаційної безпеки підприємств. 
Всеосяжні процеси інформатизації суспільства держав світу та широке 
запровадження інформаційних технологій (як характерні риси нинішнього 
століття), їх вплив на всі сфери розвитку цих держав, висуває на перший план 
питання забезпечення інформаційної безпеки. Від виваженої політики 
інформаційної безпеки, від ступеня захищеності і достовірності інформації у 
сучасному світі залежить стабільність соціально-економічної ситуації держави, 
збереження правопорядку, забезпечення прав її громадян. 
Аналіз перелічених підходів до трактування терміну «інформаційна 
безпека» дозволяє сформулювати її сутність: інформаційна безпека – це: по-
